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一 論 文～
ボ ラ ンテ ィア と 「純粋贈 与」
日本語支援 ボランテ ィアへの聞き取 り調査か ら
渡 邊 秀 司 ・新 矢 昌 昭
要 旨
本稿の 目的 は,贈 与 という概念を前提 として,日 本語支援ボランテ ィア団体でおこな ったイ ンタビュー
調査を参考 にしなが ら,ボ ラ ンテ ィア活動 につ いて考察 して いこうとす る ことにある。
最初にボラ ンティアについて一般的に言 われて いること,社 会福祉 とい う立場 か ら概説する。 まず,
贈与 について一般的 に言 われていることを述べ,さ らに 「純粋贈 与」 とい う考 え方を述べ る。 そ して,
贈与 に ともな う権 力性 を解 消 しうる可能性を持つ 「や さしい関係性」 について述べ,宗 教 の持つ贈与
的要素 な ども贈与 の一事例 と して述べて い く。次 に,イ ンタビュー調査 の内容 か ら 「何 かを して あげ
たい」 とい うことにつ いて抽 出 し,そ の内容について論 じて い く。 最後 に,「純粋贈与」 と 「や さ し
い関係 性」をふまえなが ら,ボ ラ ンティア活動が新たな人間関係 を創 出 してい く可能性 を秘 めた人間
の営みであ るのではないか,と 論 じてい く。












などといった,こ ちらの質問に対 して,対 象者
が答えてくれたことを随時取 り上げながら,今
村仁司の言 う 「純粋贈与」という概念や,竹 沢
尚一郎の言 う贈与の考え方などを参考にしなが
ら,論 を展開していこうと考えている。










している(モ ース:1962:23)。 つまり,人 に
何かを 「贈ること」には,返 礼という強制力が







としてあ り,そ れは決 して逃れ られないもので
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あるのか。ボランティア活動の参加者には大な
り小な り 「他人に何かを してあげたい」という
感情がある。本稿で焦点とする問題は次の2点
である。「他人に何かを してあげたい」 という













アとは,個 人,グ ループ,地 域社会が直面する
問題を解決 し予防す るために,あ るいは社会や
地域社会の向上をめざして,金 品 ・サービスを
無償で提供する人々をさして言 う。社会福祉,

























ている。そ して,田 代はキリス ト教の社会福祉
を論 じるという前提を述べたうえで,自 らの社
会福祉についての考え方を概観する。福祉 とは



























きっか けは,ボ ラ ンテ ィアを しようと思 って
いま した。 会社 も長 いこと勤めてい ま した ので,
これか らは無理 して仕事 を探 してや るよ りは自
由に,残 された時間 を,今 まで会社で や って い
た経済的 な ことよりも,少 し変 わ った分野 を 出
来 た ら良 いなあ と思 って,ボ ラ ンティアの講座
に参加 して いたのです。(Bさ ん)
今まで クラブ活動 とかバ イ トとかを や って い
た時間が ボラ ンテ ィア活動 に変 った と言 うこと
ですね。 クラブ活動 とか してた ら休 みたいので,
休みの 日は休 みにな るので。今 は他の 日が休み
なので 日曜 日にボ ランテ ィアを してい ます。 参
加 しようと した きっか けというのは,な んかの
募集を見 てなんです けど,外 国の方 と接 してみ
る,向 こ うの文 化を知 ることも出来 るだ ろう し,
興味 もあ ったか らです。(中 略)ま たボ ランテ ィ
アをやろ う と思 ったの は,向 こ うに行 ってまで
将来就職 しようとは思 わないんです けど,身 近 っ
て言 うか,近 くで話せた りとか 出来 るか ら。 だ
か らボ ランテ ィア って,そ んなに経験 とか技 術
とかいいです よ,こ れか らや ってい けばいい と
いうことだ ったので始めたんだ と思 います。
(Eさ ん)
ボ ラ ンテ ィア活 動 には,中 世 の 救 貧 院 に見 ら
れ るよ うな身 分 の差 を生 み 出す よ う な関 係 性 を
作 らな い よ うに して い く,そ うす る こ と にか な
りの神 経 を使 って い るので はな いか と い う印 象
を,今 回 の 聞 き取 り調査 に参 加 して い く中で 考
え て い た。 しか し,権 力 関 係 を 生 み 出 して しま
うよ うな贈 与 とい う部分 は ど う して も残 って し
ま って い る の だ ろ うか。 そ れ と も,ま た別 の関
係 性 が あ る の だ ろ うか。 ま た,ボ ラ ンテ ィア に
参加 す る人 た ちは,何 か を得 るた め にボ ラ ンテ ィ
ア に参 加 して い る ので は な い だ ろ うか と い う疑
問 が生 じた。
2.贈 与 に つ い て
次 に,本 稿 の テ ーマ で あ る贈 与 につ いて,論
じて い く うえ で の整 理 を してみ た い。 最 初 に概
念 と して の贈 与 論 につ い て,い くつ か の意 見 を









いBも またAに 贈与を行 う場合,そ れは一種の
交換関係になる。対 してAがBに 贈与を行い,

















純粋贈与 とは贈与 としての贈与,返 礼なき贈与
のことである。そ して 「純粋な贈与行為 は,
『これは贈与だ,私 は誰かに与えるのだ』 と意




を期待 しないだけでな く贈与を贈与 と自覚 して





























のではないかということ,そ して,他 者に対 し











































































が多々あるのではないか。 しか し,宗 教を大き
な枠組みでとらえなおし考えてみると,宗 教も
より理想的な人間関係の形成に寄与できるので






























































対 して,ボ ランティアを行なう団体は,団 体
としての理想的なボランティアのあり方を,今



























面 と向か って,あ りが とう,あ りが とうとい
うこ とはこの教室 ではない。 終わ った ら,は い,
さよ うな らとい うことですか ら。感謝 …,
気持 ち の中で,心 のなかで,そ うい う部分 はあ
るだろ うな と思 い ます けれ ど も,感 謝の言葉 を
求 め るという ことは,そ うい った ことは して い
ない し。 そんな にね,感 謝 の言葉 を言 わな いと
こ こへ来た らだめだ とい う意思 もない し,そ れ
で良 い と思 う しね。教 えて いる中で,わ か りや
す か った よ,と い うよ うな形でね,そ れが一つ
の感謝 の気持 ちでね,そ ういった形 で出て くる
程度 で,教 えて くれて あ りが とう,そ んな こと
は,改 めて学 習者 は言 わな い し,そ れで良 いと
思 うよ。
よ く言われ るのが,教 え るので はな くて,サ
ポー トす る。 日本語 を各 自が,学 びたいと思 っ
てい ると思 ってい るの で,応 援,サ ポー トす る
のが,全 体 の この 日本語 ボ ラ ンティアの主 旨で
あるか ら,教 えて あげる という上か ら下 への性
格 ではない。 あ る意味 では対等,一 緒 に勉 強す
る,外 国のこ とを教え て もらうことができ るの
で あるか ら,余 り感謝 とか報酬 とか い うこ とは
考えな いですね。(Bさ ん)
今 の私の考 えだ と,ボ ラ ンテ ィアをす る人 が
「や りたいか らや ってる」 というのが,真 理 とい
うか あ ると思 うんです よ。 ボ ランテ ィアして も
らって る人が思 うん じゃな くて。 だか ら 「した
いか らして る」 とい うのがあ るので,そ の思 い
や る,相 手を思 いや りた いか らや って るとい う,
いってみれば自分がや りたいか らやってるん じゃ
な いかな ってい うのがあ るんです よQ
じゃないとボランティア してもらって る人 も,
され て るって いうん じゃ,全 然思いや りとは違
うん じゃな いか な と思 う。思 いや りの気持 ちが
出来 るか どうか は,自 分 がや りたいか らや って
みて,人 を思 いや る心が 出来 たんな ら,そ れは
それ でいいだ ろ うしと思 いますけ ど。単 にそれ
をや ったか ら とい って思 いや りの心が生 まれ る
か ってい った ら,な ん と も,生 まれ るか も知 れ
な い し,生 まれな いか も知れ ない と思いますね。
だか らボ ランテ ィアはや りたい人がや って る と
いう大前 提が ある と思い ます ね。 自身で も 「や
りたいか らや って る」 ってい う感 じですQ
で も,自 分 が力 になれ ば って思 ってや る人 も
いると思 うんです け ども,や っぱ りその中 に も
「自分がや りた いか ら,向 こうの力にな りたいか
ら」 ってい うのが根 本 にな いと,相 手のた めだ
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けってい うの は実際 には どうなん だろ う。 そ う
い うの もあるのか も知れないですけ ど,私 は どっ
ちか ってい うと,「 自分 がや りたいか らや ってい
るという,助 けてあげたいか ら助 けたい とい う
か,協 力 した いか らってい うのが あ るん じゃな
いかな」 って思 ってます。(Eさ ん)
窮 地 にあ る人 た ち に手 を 差 し伸 べ る こ とは,
相 手 が か わ いそ うだ か らと い うだ け で で き る も
の で は な く,自 分 自身 が 「手 を 差 し伸 べ た い 」
と い う気 持 ち にな らな けれ ば,無 理 な こ とな の
で は な いか,と い うこ とを 述 べ て い る。竹 沢 が
述 べ た よ う な,他 者 とと もに成 長 し,他 者 と と
もに 自分 が 支 え られ て い るの だ,と い う意 識 が
あ っ て ボ ラ ンテ ィア は成 立 す るの だ と,イ ンタ
ビュ ー対 象 者 もい って い る。
ボ ラ ンテ ィア を行 って い くた め には,ボ ラ ン
テ ィア を して い く側 と,さ れ る側 との 対 等 な 関
係 性 を築 き上 げ て い くこ とが,重 要 な 要 素 な の
で あ ろ うか 。 お 互 い が対 等 な 目線 で あ る とい う
こ と を しっか り と認 識 した上 で,受 け手 に 対 し
て も接 して い く関 係 性 を,「 や さ し い関 係 性 」
と言 うこ と はで き るだ ろ う。Bさ ん の 答 え は,
そ う した 「や さ しい 関係 性 」 を 築 いて い くこ と
で,ボ ラ ン テ ィア は成 り立 って い るの で は,と
い う意 見 で あ る。
しか し,「 や さ しい関 係 性 」 は純 粋 に や さ し
い の だ ろ う か。 や さ しさ とい う こ と は,ボ ラ ン
テ ィアを行 う上 で は重要 な 要素 と いえ るだ ろ う。
た だ,Eさ ん は,ボ ラ ンテ ィア の受 け手,今 回
聞 き 取 り調 査 を行 った 日本 語 支 援 ボ ラ ンテ ィ ア
の場 合,日 本 に住 む外 国人 とい う こ とに な るが,
そ の 人 た ち が 「して 欲 しい」 で は な くて,外 国
人 に 「日本 語 を教 え て あ げ た い」 と い う気 持 ち
を,日 本 語 を教 え る人 た ち が持 つ こ とが 重 要 な
の だ とい う の で あ る。
つ ま り,教 え る人 た ち が 自発 的 に教 え た い と
思 う こ とが まず は大 切 な の で あ って,そ う した
気 持 ち を持 た な いで ボ ラ ンテ ィア に参 加 す る こ
とは,教 え て あ げて い る人 た ち に も失 礼 だ と い
う こ と をEさ ん は言 う。 「自分 が や りた いか ら
や って い る とい う,助 け て あ げ た い か ら助 け た
い とい うか,協 力 した い か ら って い うの が あ る
ん じ ゃな い か な」 とい う,Eさ ん の言 葉 は,ボ
ラ ンテ ィア に参 加 す る人 た ち に は 多 か れ 少 な か
れ あ る感 情 な の だ ろ う。Eさ ん以 外 に も こ う し
た こ とを述 べ て い る人 が い る。
ほんで,家 内 もそ うや け ど,困 った,晩 ご飯
のあ との話 や と,若 い人 が老 人 に対 して気遣 う
とき に,一 緒 にや ってや る とい う感 じの ことを
言 うとものす ご くそ うい うの嫌が るねん,怒 る
ねん。
そ うい うね,ま あ,あ の,家 庭が ね,あ の,
そのかわ いそ うな,そ の困 って いる人に は温 か
い手を差 し伸 べ よう と言 う,あ の,ま あ一 つの
あれかな,僕 が家 内が と言 う話 じゃない けど,
良 く話題 にな る し。 そ うい う話多 いか ら,助 け
る と言 うこ とに関 しては,当 た り前 や し,そ う
い うことは当た り前 とい う仮定的 な ところにあ
るんか な,隠 されて るか わか らん。 それ が どち
らか と理 由 と,健 康的 な理 由と,そ うい うなん
が来て るか もわか らん けどね。余裕 がな ければ
できん と。(Cさ ん)
Cさ ん の 場 合 も,Eさ ん と 同様 な こ とが 言 え
るだ ろ う。 ボ ラ ンテ ィ アを して あ げ る と い う気
持 ち で は,ボ ラ ンテ ィア を続 け る こ とは難 し く,
や って い る人 た ちが して あ げ た い と い う気 持 ち
が な けれ ば 無 理 だ と言 うの で あ る。 こ う した気
持 ちが,ボ ラ ンテ ィ ア活 動 に関 わ って い る人 達
に共 通 して あ るの か と いえ ば,そ うで は な い か
も しれ な い。 もう少 し違 う動 機 を持 って い る人
もい るか も しれ な いが,こ の小 論 で は,ボ ラ ン
テ ィア を して い くた め に は 自発 的 に して あ げ た
い と思 わ な けれ ば続 か な い,と い う意 見 につ い
て 少 し考 え て み る。
こ う した 気 持 ち は ネ ガ テ ィブ な もの で は な い
が,先 ほ ど述 べ た よ うな 「や さ しい 関係 性 」 と
は ま た違 う ので はな いか と考 え られ な い で あ ろ
うか 。 や さ しさ と い う もの を,対 等 な 関係 性 の
中で こ そ成 立 す る もの な の だ とす る と,自 発 的
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に して あ げた い と思 わ な けれ ば 続 か な い と い う
気 持 ち は,必 要 な要 因 で あ るか も しれ な いが そ
れ だ けで もい け な いの で はな い か 。 贈 与 の 論 理
に当 て はめ て 考 え るな ら,ボ ラ ンテ ィ ア に参 加
して い る人 た ちが,対 象 者 に対 して な ん らか の
援 助 を 施 す と い う権 力 関 係 が 生 まれ て 来 るの で
はな いだ ろ うか 。
もち ろん,ボ ラ ンテ ィア 活 動 には 権 力 性 が あ
る と一 言 で い う こ と はで きな い 。 今 回 聞 き取 り
調 査 を 行 った 日本 語 支 援 ボ ラ ンテ ィア に関 して
も,「 して あ げ た い」 とい う言 葉 は聞 かれ たが,
あ か ら さ ま に権 力 性 を 暗 示 させ るよ うな 言 葉 は
一 言 も聞 か な か った
。Bさ ん の 話 に,あ か ら さ
まな 感 謝 を 求 め た りは して い な い,と い う こ と
が あ った よ う に,上 か ら下 へ の 関 係 に な らな い
よ うに,気 を つ か って い るの もわ か る。 しか し,
対 象 者 との 関 係 を 対 等 な 関 係 に た も って い くこ
とは 難 しい の で は な い か 。 そ う した とき,お 互
い の 関 係 性 を よ り対 等 な もの に近 づ け て い くた
め に は,ど の よ うな要 因 が必 要 な の で あ ろ うか 。
聞 き 取 り調 査 の 対 象 者 た ち が言 って い た こ と
で,興 味 深 か った の は 「外 国 の こ とを知 る こ と
が 出来 て い い」 とい う もの で あ った。 ボ ラ ンテ ィ
ア に参 加 す る人 達 も,対 象者 で あ る外 国 の人 か
ら,そ の 人 の 母 国 の 話 を い ろ い ろ 聞 くこ とで 自
分 の知 的 な好 奇 心 を 満 た して い る とい う,現 実
が あ る。 わ か りや す い の は,Cさ ん の意 見 で あ
る。
た とえば相撲 の話 を した り,僕 は三 月 ぐらい
か らきたか ら,桜 の花見 の,僕 はベ トナ ムのひ
とかな,ベ トナムで は花見 す るの,そ んな話 し
た り。 そんで,回 転寿 司 も多いか ら,ベ トナム
にはあ るの とか,好 きとかそ う言 う話 か ら,そ
この結婚式 は どんなん とか。 もちろん地図で も
ベ トナ ムの どの辺 とか,教 科書 には世 界地図 が
一応 つ い とるん ですわ。北 の方南 の方 とか い っ
てね,ホ ー チ ミンな らこっちの方 とか言 ってね,
別 に何か を探 る と言 うんで はな くて,生 徒の,
生徒 じゃない けれ ども,ざ っくば らんに ここよ






































で い きな が ら,「 あ りが と う」 とい う こ と につ
い て も う少 し考 え て い きた い。 ボ ラ ンテ ィア に
関 わ る人 達 は 「あ りが と う」 とい う気 持 ち だ け
で な く,謝 礼 な ど と い った もの に対 して,ど う
対 応 して い る ので あ ろ うか 。
ま ず は,「 あ りが と う」 とい う気 持 ち に関 し
て の ス タ ンスで あ るが,前 節 で 述 べ た よ うな こ
とで は な い だ ろ うか 。 で は,ボ ラ ンテ ィア に 関
わ る個 人 が感 じる,気 持 ち に関 す る こ とで は な
く,も う一 つ の 「あ りが と う」 の 表 し方 で あ る
謝 礼 な どに対 して は,ど う考 え て い るの で あ ろ
うか 。聞 き取 り した意 見 に も興 味深 い もの が あ っ
た。 以 下 に述 べ る。
(ボラ ンテ ィア活動は金 銭的な対価を求める こ
とはで きませんよね,と い う質 問に対 して)金
銭的なつな が りがね。 金銭 的なつなが りが ない
ので,ば らば らにな りやす い。 だか ら,ば らば
らにな らないよ うに,如 何 にみんなが,そ のよ
うな気持 ちを持つ こ とを,一 つにす ることを出
来 ない人 間がいないとぱ らぱ らにな りやすい。
中心 的な人が抜 けて しまう と,も うあとか ら
ガ タ ットな るケースがあ る。私が抜 けて も,後,
いけるよ うな形で,総 力で,何 をや るに もみん
な が知恵 を出す ような形 で,出 して もらう,ま
あ全員参加 とい う形 で,普 段 か ら出 しておかな
い と,自 分 だ けが あれせ いこ うせ いと自分 だけ
がや っている と,抜 けた時 に,後,続 いてい く
ことが難 しい と思 うんで,そ のよ うな ことを考
え なが ら,出 来 るだ けみん なか ら意見 を出 して
も らって,取 り入 れなが らや ってい くのが(中
略)会 社 もいろんな ことを考 えな いと全体 の成
果 は上 が らな いの ですが,ま あ,会 社 の時は命
令,指 示で,金 銭 的なつ なが りがあ るか ら,相
手 が少 々嫌 で もや らざるをえない というこ とが
あったけれ ども,こ こで は,嫌 だ った ら,こ こ
で はやめた らいい。 だか ら,そ ういった ことが
ないように してい くことが変 わ ったことか も。
(Bさ ん)
(行政 との関係 につ いて)募 集 の一つの手段 と
して広報誌 に。 あのH市 で活動す るので した ら
H市 の公報 にあの う紙面 の余裕 があれ ば,い い
です よって ことで載 せていただけます。
です か ら特 にS市 か らはVも それか らSも で
す ね金 銭的経済 的な援助 は全然無 いとい うこと
で。 それ でかえ って県 の方,ち ょっと今年 か ら
変 わ りま したけれ ど も数年4,5年 とう年 限が
あ りま したけれ ど も,年 間 に要請 すれ ば活動費
が例 え ば20万 円 とい うことで き っと報告 すれ ば
上 限10万 円まで は各 グルー プに,ず っとでは あ
りません が4,5年 その順番,た くさん あ りま
す か ら,全 員 に とい うことで一 グループ に。4,
5年 だ ったと思 うんです。
ですか らVも もう打 ち切 られま した し,BN
も実 は去年 で年間上 限10万 円いただ くとい うの
も打 ち切 られま したので。 それで講習会 の受講
料 で少 しまかな っていかない といけない。(中 略)
今 の ところSは まだそ ういう力 はな いん で,結
局 自前 でや って いかな いといけな いとい うこと
ですね。(Aさ ん)
Aさ ん,Bさ ん は 日本語 支 援 ボ ラ ンテ ィア の
運 営 に 関 わ って い る。 そ の た め,具 体 的 な ボ ラ
ンテ ィア 団体 の運 営 に つ い て い ろ い ろ と意 見 を
聞 くこ とが で き た。 抜 粋 した意 見 は,そ う した
運 営 に関 わ る意 見 の 一 部 で あ る。
「あ りが と う」 と い う気 持 ち だ け で な く,ボ
ラ ンテ ィ ア活 動 にお い て は,団 体 を運 営 して い
くた め に実 際 にい く らか の 謝 礼 を も ら う場 合 も
あ る。 先 ほ どのCさ ん は別 の ボ ラ ンテ ィ アで,
交 通 費 と い う形 で 謝 金 を 支 給 して も ら っ て い
る7)。 ボ ラ ンテ ィア 活 動 を した 人 が謝 礼 や 実 費
を 受 け取 る こ と につ い て,古 川 秀 夫 らの 国 際 ボ
ラ ンテ ィ ア に関 す る調 査 に よ る と,ボ ラ ンテ ィ
ア=無 償 の行 為 と い う イ メー ジか ら,現 実 に も
無 償 の 活 動 が 多 い こ とか らす れ ば,な ん らか の
形 で 金 銭 を受 け取 る こ と に対 す る抵 抗 感 が あ る
の で は な いか,と い う想 定 が あ っ た が,「 実 費
程 度 な ら良 い」 と い う結 果 にな った と して い る
(古 川2002:106)。
Aさ ん の意 見 に もあ る よ うに,実 費 を支 払 っ
て も ら うこ と に それ ほ どの抵 抗 感 はな い よ うで
あ る。 一 般 的 に,ボ ラ ンテ ィア は 「き れ い な」
イ メ ー ジで語 られ て き た感 が あ る。 当 た り前 の
話 で あ る か も しれ な い が,ボ ラ ンテ ィア に対 し
て の まな ざ しを再 考 す るべ き な のか も しれ な い。




に立 って考えるな ら,「何かを得たい,何 かを





































な く,パ ラ ドクスを生 じる危うさがある。ここ
でいうパラ ドクスとは 「返礼を求めない行為で








詳 しく論 じることはできないが,高 橋憲昭の共
生についての考察を簡単に述べる。高橋は共生
という考え方を検討 し,宗 教 との関係性を述べ

















である。 しか し,明 確な交換としてではなく,






いな が ら,新 た な人 間関 係 を 作 り上 げ て い る の
で は な いか。 共 生 の持 つ贈 与 的 な要 素 と同時 に,
この こ と も今 後 の研 究 課 題 と して 提示 し,本 稿
を しめ た い。
注
1)こ の調 査 は,2003年5月 か ら9月 にか けて,
S県H市 の 日本 語支援 ボラ ンテ ィア団体 であ る
「S」 の 日本語教室 で 日本語 の指導 を して いる,
日本人6名 に面 接 によるイ ンタビュー調 査を お
こな った ものであ る。対 象者 に関 してはプ ライ
ヴァシー等 を配 慮 して,本 文中で はAさ ん,B
さん … という表記 にとどめる ことと した。
2)本 稿 では詳 しく論 じないが,『 交易す る人間』
第3章 を参照。
3)レ ッシ ャーが言 う主要 な三つの福祉 について,
それを妨害す る もの につ いて,田 代 は,身 体的
福祉 を妨害す る もの は病気,物 質的福祉 を妨害
する もの は貧 困,精 神 的 ・心 理的福祉 を妨害す
る ものは,そ の人の持 って生 まれ た性格 的な も
の もあ るか もしれないが,最 大 の ものは非行 あ
るいは犯罪で あろ う(田 代:1983),と 述べて い
る。
4)今 村 は,前 者 を普通 の非 競争的 な贈与 行為 と
し,後 者 をモースが論 じてい るポ トラ ッチで あ
ると して いる。
5)布 施 には財物 を施す財施,教 え を施す(説 法)
法i:恐 れ なき心を施す(恐 怖心 を取 り除 く)
施無 畏な どがあ り,以 上 に述 べ た三種類 を三施
とも言 う。
6)8月31日 の インタビュー調査 よ り。
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    Volunteer Activities and the Idea of Pure Donation: 
                Based on Interviews of Volunteer Teachers 
                                     Shuji Watanabe, Masaaki Shinya 
 The purpose of this paper is to discuss the activities within the association of volunteer 
teachers of Japanese to foreigners. Beginning with some general views of volunteer activities 
in a context of welfare and gift-giving, the idea of pure donation is explained. Here after  kind 
relations are focused upon to show the possibility of overcoming authoritarian attitudes 
often associated with gift-giving. The aspect of donation found in thoughts concerning the 
propagation of religion is discussed as an example of kind relations. This is continued with a 
discussion of the intention of being of service to others, a phrase that was often used by the 
interviewees. Finally, returning to the idea of pure donation and kind relations, the conclu-
sion is drawn that volunteer activities contain the possibility of a renewable type of human 
relation. 
Key words: volunteer, pure donation, kind relations
